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RESUMEN -  Muchos siglos de lo que llamamos ‘gestión integral del fuego’, se malograron con la 
aplicación de enfoques, políticas y ciencia al servicio de una orientación determinada de 
producción de nuestros recursos naturales, y, en consecuencia, la creación de sistemas de 
‘protección’ de esos bienes y de las personas. Otra ciencia, el conocimiento histórico, cultural, 
popular, ancestral, del uso del fuego en determinados lugares, las políticas económicas 
sostenibles con el entorno, un enfoque integrador de personas y recursos naturales, fueron 
sustituidos por producciones masivas de ciertas especies maderables y el desarrollo de sistemas 
de prevención y extinción de incendios forestales en muchos lugares del mundo. En el norte de 
California, un lugar donde el fuego forma parte de la configuración del paisaje durante siglos, su 
uso bien de origen natural o de origen antrópico, con diversos objetivos (culturales, 
conservacionistas, económicos, de protección de recursos) es una práctica que se ha resistido a 
desaparecer de la mano de poblaciones nativas, instituciones y organizaciones locales, no 
gubernamentales y, últimamente, con el apoyo de ciertas administraciones públicas. El programa 
TREX (Prescribed Fire Training Exchange), una de las líneas de actuación que The Fire Learning 
Network (The Nature Conservancy) viene ejecutando desde el año 2008, con apoyo de varias 
agencias federales de los Estados Unidos (The US Forest Service, Department of Interior), en 
conjunto con los socios locales donde éste se desarrolla, es un ejemplo de integración entre 
formación, divulgación del ‘buen fuego’ e implementación de planes de quema con diferentes 
objetivos. Pero más allá de la planificación, organización y ejecución de estos ejercicios prácticos 
de uso y gestión del fuego prescrito, los TREX que en las montañas de Klamath o en las laderas 
del territorio del pueblo Yurok (Norte de California), es un elemento más, catalizador de esfuerzos 
por integrar años de tradición, cultura, conciencia ambiental, ecología del fuego, economía, 
transmisión de conocimientos, creación de comunidades más resilientes, de manera conjunta, 
devolviendo la ‘responsabilidad’ de cuidar y equilibrar el paisaje a aquellos lugares y personas a 
las pertenece. En este trabajo mostramos los resultados e impacto de varios años de encuentros 
TREX. 
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